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49
分散疎開と継続された秘密戦研究を中心に
工場名 使用施設 附属施設 主な動員学徒 作業内容
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68
椎名真帆
第６回企画展「NOBORITO 1945  ―登戸研究所70年前の真実―」　
第一期　8月15日まで登戸研究所
分散疎開と継続された秘密戦研究を中心に　展示資料一覧
番号 資料名 員数 所蔵者など 資料番号 備考
1 木箱 １ 大月昌彦氏寄贈 1045 第12図










各１ 駒ケ根市立中沢小学校寄贈 1297，1298 第15図















9 日章旗 １ 原島花子氏寄贈 888 第25図
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